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Condé-sur-l’Escaut – Place Rombault
Opération préventive de diagnostic (2015)
Virginie Decoupigny
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais a prescrit un diagnostic sur
le site  l’ancienne  maternité  de  Condé-sur-l’Escaut,  entre  la  rue  Molière  et  la  rue
Gambetta.  Cette  parcelle  doit  accueillir  un  pôle  de  santé  et  des  logements.  Les
profondeurs des futures constructions n’ont pas été communiquées. Certaines parties
de  la  parcelle  sont  demeurées  inaccessibles  en  raison  du  butonnage  d’une  maison
voisine  et  de  la  conservation  de  plusieurs  arbres  et  d’une  gloriette  en  vue  de
l’aménagement d’un espace vert. Les longrines en béton de l’ancienne maternité ont
gêné la lecture en plan des vestiges. Dans la moitié ouest, elles ne semblent pas avoir
affectées les niveaux médiévaux. En revanche, les plots béton situés dans la moitié est
sont  plus profonds (1,40 m).  Des caves contemporaines ont  endommagé les  niveaux
archéologiques sur une surface d’environ 300 m2 sur les 4 834 m2 prescrits.
2 Le  diagnostic  réalisé  en  février-mars 2015  a  permis  de  mettre  en  évidence  une
occupation diachronique depuis la fin du XIIIe s. à nos jours. La première occupation est
contemporaine de l’extension de la ville à la fin du XIIIe s. – début XIVe s. Les niveaux de
circulation reconnus pour cette période apparaissent à environ 17,60 m NGF pour le
front  de  rue  côté  rue  Gambetta  et  à  16,50 m NGF  au  pied  de  la  levée  de  terre  du
rempart. La puissance stratigraphique en front de rue est de 1,75 m, mais excède les
2,50 m à proximité du rempart. Le site se situe en bas de versant caractérisé par des
dépôts  sableux  probablement  du  Pléistocène.  Un  horizon  humifère  plus  ou  moins
sableux et plus ou moins épais constitue l’ancienne surface topographique au moment
de la construction du rempart en limite probable avec le fond de vallée et une zone
humide.
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3 Les niveaux du XIIIe-XIVe s. n’ont été visibles qu’en coupe. Ils semblent s’organiser entre
un habitat en front de rue à l’ouest, dont nous ne percevons que les façades arrières et
une zone de cour et de jardin ou de friche qui s’étend probablement jusqu’au rempart.
La levée de terre du rempart  est  large d’au moins 16,60 m à sa  base et  a  supporté
plusieurs aménagements dont un fossé de drainage.
4 À la fin du XIVe s. – début XVe s., l’occupation s’est étalée en direction du rempart et voit
le  développement  d’une  activité  métallurgique.  De  nombreuses  scories  ont  été
retrouvées associées à du mobilier  allant du XIVe s.  à  la  fin du XVIe s.  Leur présence
indique qu’une activé de forge utilisant la houille a pu exister sur la parcelle. Le long de
la limite sud de la parcelle, les premières occupations ne semblent pas antérieures au
XVe s. et elles ne connaitront pas le même développement que celles rencontrées dans le
reste du terrain. Peut-être faut-il voir là deux ilots urbains distincts.
5 À partir du XVIe s., les zones de jardins sont exhaussées et de nouvelles constructions
s’implantent  jusqu’au milieu de la  parcelle.  Au XVIIe s.,  ce  phénomène s’accélère.  La
modernisation des remparts rend la muraille médiévale obsolète : les terrains non bâtis
sont  remblayés  pour  compenser  la  pente  naturelle.  Le  XVIIe s.  voit  l’abandon  de
l’activité  métallurgique.  Un  habitat  plus  riche  s’installe  sur  la  parcelle,  marqué  un
mobilier  céramique  plus  raffiné.  En 1650,  les  Capucins  installent  leur  couvent  à
proximité : la chapelle se trouvait le long de la limite sud de la parcelle. De nombreuses
fosses  à  gravats  précèdent  cette  installation.  La  chapelle  a  été  démontée  à  la
Révolution ;  il  n’en  reste  qu’un  angle  du  chevet  au  sud-est.  Le  cimetière  a  été
grandement endommagé au cours des XIXe et XXe s., seules trois sépultures ont pu être
mises au jour. Dans la seconde moitié du XIXe s., un hôtel particulier est construit en
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